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Résumé : (16 gras) 
 
Dans cet exposé je donnerai un aperçu des problématiques liées à la modélisation de type champ de 
phase pour des écoulements multiphasiques incompressibles. Typiquement les modèles considérés 
sont des couplages entre des systèmes de type Cahn-Hilliard et les équations de Navier-Stokes 
incompressibles et je décrirai plus particulièrement les difficultés rencontrées dans le cas où au moins 
3 phases sont en présence. Je discuterai également quelques aspects numériques.  
 
Abstract : (16 gras) 
 
In this talk I will give an overview of phase field modeling issues for multiphasic incompressible flows. 
The models that we consider are typically a coupling between Cahn-Hilliard type systems and the 
incompressible Navier-Stokes equations. I will particularly describe the difficulties related to the case 
where at least 3 phases are present in the system compared to the more usual diphasic case. Some 
numerical issues will also be discussed. 
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